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2016年 4 月から施行される「障害者差別解消法」では、障害のある学生への合理的配慮の実施が
定められ、発達障害学生の支援についても支援モデルの提示とシステムの整備が求められている。




























































































































































に 3 年次後半から 4 年次を詳しく報告する。
学生相談の面接は週 1 回決まった曜日に 1 時間の
予定で実施した。しかし実際には30分程度でＡの集
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